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Resolución número 1.572/70 por (pie Se (IISpoliv e:111Se
('ll la Allilacla, 1)()I" Colill;,1,111ill'aIite
(1011 14111S 1)e1p,:1(1(› 2.91.1.
CUE111'0 DE SIII1oFICIALL: S' il;IISIII.ADOS
/1(..s/i)'os.
Resolución número 2.341/70 i» )1 la que disp()iit. pase
(le 1 huid( a la l'i-,taci(")11 Naval (IV. N1;111( )11 el S;11-};(111()
1)11111VD) (..(111traillaeSiFc
(11('Z, -Página 2.914.
don N1 ucl 11(.1 II:111(1(v -
Resolución número 2.342/70 por la (pul se disliwte 1);n
Pamm a ocupar los de:,tinoe, (pie !a. indican los Sul)()Ii
cíale que Cuiall. 11:W
b:111Pie()S /1011(11"íliCOS,
Resolución número 2.343/70 pon- que se concede el cm.
ideo lioni(nilil() de Teniente de M;;quinas al Nlecánico
Mity()I. de 1)1 .1111C1.1, (1ull I ;1111(111 Zamora Ba
rranco,-
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
)0)//),((b's c,1411n(.)11's
Resolución delegada número 1.571/70 por la que se recti
first, en (.1 sentid() (pie se indica, la lesolticiOn nume
ro 1492/70 (I). (), m'un. 245).—Página 2.911
(11FRI))--; 11F. OFICIALES
(.//rrov.









lir,' ii,'41 1..41 tra4 I ,t
O &
l'111141:" 41.111>i
NI in is tigellreikv!
Navío don Juan F. 1:egu
RECOMPENSAS
Cru.r.-, 411i;rita Naval.
O. NI, número 774/70 por la que se concede la Cruz del
Nlérito Naval de priniela clase, con distintivo blanco,
al Cavitán de Navío (hIn Francisco Jarail Franco.
Página 2.915.
O. M. utimicro 775/70 por la (pie se concede la Cruz (1(.1
NI ti ii() Naval de primera clase, con distintivo blanco',
31 Capitán de Navío don Nlanuel Pérez-Pardo Peria.-•
P;;minit 2.915.
O. M. número 776/70 ir la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de pi inicia clase, con distintivo blanco,
:11 !Capitán ( ()11)(1.1 11(111 Fernand() Martín Ivorra.—
P;"ina 2.915.
O. Ni. número 777/70 por la que se concede la Cruz del
Nléritu Naval con distintivo blanco, de la clase que para
und;., uno de c11()s se indica, al personal de la Armada
(pu menciona. Pi'lmilut 2.915.
O. NI. número 778/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco, al
Cabo segundo Especialista Mecánico Cal lus Coila Cas
1 I (). 1 ';'ina 2.915.
O. M. número 779/70 por la (me se concede la Crul del
NI él ito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco, al
personal (le Mol inería (pie se cita, •Páginas 2.915 y 2.916.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
I■esolticio'm (l( la 1)irección General de Pi olitm
Saliara por la que se anuncia concui so) pata lit p.royi
si,',1i (le una, plaza de ,\tixiliat de Adjunto, vacante en
el Servicio) de 1ufortnacio')11 y Seguridad (le la Provincia
de. Sílbala, y (le las (pie se produzcan (Imante la Ira
initackul (lel inisi)Io.--Página 2.916.







Resolución núm. 1.572/70, de la lel-mitra del
Departamento (le l'ersonal.--Causa baja (.11 la Arma
da, por fallecimiento, el día 1 1 del ¿Kim] el Contral
mirante don Luis Delgado Manzanares.
Madrid, 1(,) de noviembre (le 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.341/70, (I(. la Direeeil'w de
Reclutamiento y Dotaciones.-- A j)roptiesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del IVIediterráneo,
se dispone que ei ..argenlo primero Conlywnaestre
don Manuel Hernández S:"Incliel. cese en I.i fragata
rápida Furor y pase destinado a la 1s1ación N:ival de
Mahón con carácter forzoso.
Madrid, 13 de noviembre de 1970.
Por interinidad:
EL A LN1 1 RANTE
EFE DEL DEPARTAM EN'Is0 DE PERSONAL,
14,xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución. núm. 2.342/70, de la 1/ii-ereV)i) de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se disponen los siguien
tes cambios de destino, con carácter íorzoso, del per
sonal (1(.1 Cuerpo de Suboficiales:
Sargento Condestable don Máximo Ayala
ya. —Cesa en la Direcci(')11 de 11.11Seña 1Iza Naval y pasa
destinado a la 11)ECO de 14:1 Ferrol del Caudillo.
Página 1914.
Sargento 14:1ect1('fflico don Daniel Villaittwva
fieiro.—Cesa en 1;1 DirecciOn (le Hnseirniza Naval
y pasa destinado al STEE d El li'errol (1(.1 Caudillo,
Madrid, 13 de noviembre (le 1970.
Por interinidad:
EL Al.miRANTE
J EFE D'EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 2.343/70, de la Direcci¿ii
Reclutamiento y I )otaciones. —1)or hallarse compren
dido en el 1)ecnito (le la Presidencia (lel Golnerno
de 31 (le n'ayo (le 19()1 (1). O. núm. 132) y (le con
formidad con I() informado por la junta de Clasifica
ciOn de! Cuerpo (le concede el empleo
lu,norífico (le Teniente de ;Máquinas ;11 Me(.‘;'illico i\1a
yor (le primera, retirado, don 1:ani(')1) Zamora Ba
rranco.
Madrid, 1.3 de noviembre de 1970.
1 )01- i 11 teri 11 ida (1 ;
F.i. ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 1.571/70, de
tura del 1)epartamento de Personal. -Se dispuile (pie
efecto la I■eolue.H'n) número 1.1192/7() (1)Imoo
2l5), en lo) (pie refier(i I Oficial pri
mer() (le Oficinas y A rellivo,' don J\ II(' Leiro
y se nombra en sil lugar para formar parte (lel Tri
bunal ex:uninador (1(.1 curso (le TransformaciOn e111:1
Francisco 14,-,c(11)1 P( filo.
Iliitilli() don11111-.V,(11Cci(r)ii Ce111 ¿I1
Madrid, 14 (1(. noviembre de 1970.
Por clelel,raci()ii:
1;1 1('1;i
•14,1, i) I R ECTOR UNSEÑANZA NAVAL,
Vicentv Alberto y 1,lovei.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL I)Ef, MINISTERIO I E MARINA
Miércole,„ 18 de ilovi(1111)1( (1t, 1970 Número 264.
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 1.570/70, de la Jefatura (1(.1
1)(bpartainento de Personal. --Se dispone que el Alié--
rci (le N'avío don luan Rego Fernández, que fue se
1inird(11) vara realizar en la 1.4:T1-47.A el 5.° Curso de
LIIihiiiiicaciolies para ()ficiales no Especialistas, desde
el 5 de octubre basta el 12 de diciembre de 1970, per
ciba los haberes que por tal motivo le puedan cor•es
ponder, (1(. acuerdo con lo dispuesto en las ()rdenes
m'olleros 3.778/W) y 1.3'11/()() (1)1AI/10
OFIctAl. tit'inis. 194 y 228, resp(ctivamente).
Madrid, de noviembre de 1970.
4 Ji A 1.1V1 1 11ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Crit,‘.-: del 111('rilo Naval.
Orden Ministerial núm. 774/70. A propuesta
Vicealmirante Comandante (;eneral de 1:t Zona
Ni:ultima de Canarias, de conformidad (son lo infor
ilvit(10 por la ;tinta (le lecompensas, y en atenci¿tt a
IL (1e,inc.:Ida :Iclitaci(')11 demostrada con motivo del in
cendio de1 1)e11ole10 liberiano Master Al ichel por (.1
rapit;'11) IN'aví() duti Francisco jaraíz Franco, venlr,o
(le 1)rimeraen concederle la 'Cruz del Mérito Naval
clase CO)) disiii ii blanco.





Orden Ministerial núm. 775/70. proptiet:t
(1(.1 Jefe del Estado 1:ivo1 de la ,A,rinada,
coiliolinidad con lo informad() por la junta de
I■eermipens:1;1, y (.11 atención a 1;t ineriloria labor que
(l(sa1rollan,(1() en la 1 IilII('t;I Seeci(')ii (1(.1 Ali()
Es1:1(10 Mayor. el Capit:111) de Navío don Nlaituel
I'vz- Pardo y Peña, v(.111.),() en concederle 11 Cruz (1(.1
NI(.1 il() Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial nín-n. 776/70. ,N pr()ptlestít(lel Almirante Capit:iii General de la Zona 1\larítinta(lel :11(.111(1-rauco, de conformidad (son I() illionivil(1"
1)1 \Rin 01
por la junta d(y Recompensas, y en atenci(")11 a la me
riluria labor que desarroll('.) como Comandantv
submarino .S*-31 el Capitán de Corbeta don Fernando
Ylartín 1 vorra, vengo en concederle la Cruz del 1I(
rito '.\aval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 777/70. A pr()1)uesta
de) Vicealnlii.;(111e C(Iniandante (;eneral de la Zona
1\ilarí1im1'1 de t'aliarías, de conformidad con lo infor
ilis«lo por la junta de lecoiliperisas V en a1enriÓn a
1:1 ex1raordilviria v eficaz ;tul itaCi(m dem11":1(la en el
incendio (1(1 petrolero liberiano 41/(1.vier 41/ichat./ en el
l'Herí() (le 1;t Luz por (.1 persona1 que a continuación
se relaciona, venw) en cnncederles 1:1 Cruz del Nlérito
N'aval, con distintivo blanco, (1(. 1;1 ciam. que para
cada uno de ellos se expresa :
C:Ipii,"111 ,\Iali11111:1, d()11 j();-,é Franco 1:041riguez.
De segunda.
Sargento primero 1(.(....inico (km José Toitnil Car
t(lle. 1)e tercera.
Cabo primero (V) Ilectricista Ger:11-(h) (ah 1' 1)0-
pico. 1)‹. cuarta.
Cabo Vspecialista Ilectricista .Nntonio 1:e•
1)e cuarta.
Ma1i11er(1 de segunda Francisco M. Castro Santos.
1)e cuarta.
Marinero (1t. segunda 1:icardo 'Tez Sampe(lro.-
1)(. cuarta.
:'i 11111(1( de segunda .11inii j. Sáncllez
1 )e cita 1 ta.




Orden Ministerial núm. 778/70. A propuesta
\jicealiiiii ;Hile Comandante ( ieneral (le 1:1 Flota,
conforrnidad con inftIrmado por la Junta de 1■e
compensas, y en atenciOn .1 la destacada actuación
deinc ,Intda con motivo de 1111 escape de vapor de 11
caldera número 1 de1 destructor Orge por
(*ah() Mig111111() 1'..1)eC1:11k1:1 MCC■'111.1('() C:1 11()S (.11.11:1
(1:111.(), VC111() 111 (1)11CC(1c1.11' 11 (:1'11Z del Nlérito \ al
de cuarta clase con distintivo blanco.
\ladrid, 12 (I(' noviembre de 1970.
Excmos. Sr(Is. ...
Sres. ...
11.,\T t1 RON E
Orden Ministerial núm. 779/70.- ,\ 1)1.4)I1)es1it
Cchnirmdmite General de infantería de 'NI :trina, de
u 1m. 1w! NisTERio
Nnmero 264. Miércoles, 1M de noviembre de 1970
COnfOrtnidild 111 loiniormado por 1:i Junta (le
compensas, y, en atención a 11 meritoria labor
rrollada en el Tercio de Armada por el perswial que
a continuación se relaciona, vengo en concederles la




Cabo event nal d
llores Nogale .
de Infantería de Marina Arseni()
• Infantería de 11:Irina .\11tonio





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION dr la nirecrión General de
Promocum de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de una »km 4e
Auxiliar de Adjunta, 7veante en el Servicio
de información y Seguridad de la Provincia
de Sahara, de las que se produr:can duran
te la Irawitari()fri del mismo.
Vacante en (1 Servicio de liliormación y Seguri
dad de la Provincia de Is„a.larn tina plaza de Auxiliar
Adjunto, se anuncia su provisi(')ii ;1 concurso, y de las
que se produzcan durante la tratnitación del niisitin,
entre l'prigadas, Sargentos primeros y Sarp,entos de
las Armas de los tres Ejércitos y Cuerpo de 1:1 Guar
dia Civil.
La expresada vacante está dotada con lus emolu
mentos siguientes:
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por sil empleo y años
de servicio.
2. Ciento por ciento del v
compuesto en lo,s tres siiiiiando,, que ;I C011i11111:1Ci()11
se relacionan:
( ,rat ificaCión de residen(' ia , equivalente 11
1()() del sueldo antiguo.
— Gratificación, de carácter periódico men-,11:11 (int
po (factor 1,3); y
- CompleMento personal, consistente en la (liferen
cia entre la suma de los sumandos anteriores y
el 100 po.r 1(X) (1(.1 sueldo y trienios.
wir
Página 2,916.
, Complemento de responsabilidad derivado del
(1(lint) y de mando en Unidade,-; Armadas (faca
14,I 1,12).
1. Intlemitii.iciU iamiliar que 1e corresponda,
5, Indemnización de vestuario: doble.
(). indemnización (le vivienda; y
7. 1,(K complementos particulares que les afecten,
1 4as instancias, en las que se liar.:1 constar lest:1(10
civil dei v, en su caso, número (le hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Gene
ral de Promoción (le Sahara (Presidencia del ( ubier..
no) por conducto (le! Ministerio u ()Tanismo (le qm.
dependan los solicitantes, que utir'irán tan s(')lo las
de aquellos que consideren destinables,
El plazo •ie presentacion (le instancias será el (le
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al (le la publicación de este anuncio ed el Boletín ()fi
cial (lel 1.,stado, y e:-itarán ac(Jiiii)dirtclas de Jos docu
mentos siguient(s:
a) I■iclia-restimen que preceptúan las disposicio
nes para la redacci¿n de hojas de sc..rvicios, ajustadas
al modelo publicado 1)01 ()rden de 25 de marzo
19()I (1). (). m'un. 73), e informe del Primer leic
de1 Cuerpo o Unidad a que pertenezca el aspirant(..,
lo C,ertificado médico. oficial (le que el concur
sante no padece lesiones de tipo ttiberctiluso, de Ca
rácter evolutivo, sean o no bacilíferos, como (le
no presentar desviacii'm acentuada de la normalidnri
1,-;íquica, de tipo caracterol(')gico O temperam(ntal; y
e) Cuantos (locitmentos consideren opoitinio apor
ta• en justificaciéni de los méritos que aletien.
11.1 hecho (le ;Iciidir al concurso repre;enta, para el
que resulte designado, 1;1 obligación (le desempeñar
la vacante por tina campaña míninta de veinte meses
ininterrumpidos, transcurridos los cuales telifir;"i de
recho a cuatro meses (le licencia rev,laineiihria en la
Península en la forma que Ieterniman la:, disposi
ciones legales vigentes, con la percepcii'm integra dv
sus emolumentos.
1.()s. gastos (le viaje de incorporación, 1.egreso y
los de las licencias reglamentarias seran cuenta
del li.stado, tanto para el funcionario c()Itio para los
familiares a su cargo, CO1 I StlieCi(')11 adelll(tS a lo es
tablecido en las disposiciones dictadas al efecto.
I Presidencia del Gobierno, apreciando lib1(ill(11-
te lo, méritos y circunstancias que ('()11('t111 (1!
solicitaines, podrá designar :t cualquiera df.
siempre que cumpla las condici(nies ey.igidas
presente concurso, o hien deelm.:11-h, (1(.ic110 Si lo
(.‘
tima conveiiienté.
:\I:Idrid, 2 de noviembre 1070.
( ;encía], Eduardo J unc° Men(10,1.3i. --(_:( )11f( )11 1 :
('arrer0.
(1)el I?. (). 1?.vla(10 111111). 27 1, pág. 1,`.1.)
IMPRENTA M INI STER 10 DE MARINA
DRRIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
